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Università di Bologna        Primavera 2016 




SFIDE AMBIENTALI INTERNAZIONALI 
(Global Environmental Challenges) 




Lezioni: Lunedì  ore 9-11, in Aula 2.2   
  Mercoledì ore 15-17 in Aula 2.2  in via G. Della Torre 5 
Il calendario delle lezioni è nelle pagine successive. 
 
Docente:  Prof. Marco Casari 
Studio:  Forlì, studio L2, 0543 – 374106 
  Bologna, Piazza Scaravilli 2, studio 343 terzo piano 051 – 209 8662 
Email:  marco.casari@unibo.it 
Ricevimento:  Lunedi' ore 14:30-15:30 (durante il periodo delle lezioni) 
Controllate sempre online 24 ore prima che non vi siano stati 




Valutazione: Il voto finale viene calcolato come media di tre componenti: 
a) Prova intermedia sulla prima parte (2-7) 
b) Progetto di gruppo     
c) Prova finale su introduzione e seconda parte (1, 8-9, 11-16) 
Il progetto di gruppo consiste nell’approfondire un tema o un caso di studio 
all’interno di una lista di argomenti proposti dal docente. Ogni gruppo preparerà un 
breve memo e una presentazione che verrà fatta in classe nelle ultime lezioni del 
corso. Il progetto è inteso come un esercizio attivo di approfondimento che potrà 
richiedere la raccolta diretta di dati e la loro elaborazione. La formazione dei gruppi e 
la scelta dell’argomento sarà fatta dal docente tenendo conto delle preferenze degli 
studenti. Il gruppo includerà tra due e cinque persone a seconda del numero di 
iscritti. 
  
Libro di testo e altre letture: 
Le lezioni saranno in italiano mentre il materiale bibliografico sarà in gran parte in 
inglese. Il testo di riferimento è William Nordhaus (2013) The Climate Casino: Risk, 
Uncertainty, and Economics for a Warming World, Yale University Press 
Altre letture saranno messe a disposizione sul sito di AMS campus: alcune 
obbligatorie mentre altre solamente consigliate. Il sito verrà aggiornato di continuo 




Descrizione del corso: 
Le società umane sono diventate loro stesse una forza della natura che ridisegna i processi 
ambientali su scala planetaria. Questo corso individua e descrive alcune questioni ecologiche che 
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rappresentano una sfida per la sostenibilità e ne studia inoltre l’interconnessione con i processi 
economici e politici. In concreto il programma è costruito intorno a tre temi: cambiamento climatico 
globale, risorse comuni locali e globali e la biodiversità.  
 L'obiettivo del corso è fornire gli strumenti per comprendere alcune sfide ecologiche a livello 
planetario che riguardano l'economia e la politica di questa generazione. Altre rilevanti tematiche di 
tipo ambientale sono escluse dal corso, quali ad esempio la questione energetica, la valutazione di 





1. Presentazione del corso (lun 22 feb ore 9) 
Processi ecologici che attualmente rappresentano una sfida per la sostenibilità planetaria. 
Il caso storico del collasso della società nell’Isola di Pasqua. 
  ohan Roc str m et al. (2009) A safe operating space for humanity, Nature, 461, 24 
September,  472-475 
 Climate Change and the Integrity of Science, Science, Letters, 328, 7 May 2010 
Letture aggiuntive: The Economist, A man-made world, 28 May 2011, pp.81-83 
Anders Wijkman –  ohan Roc stroem (2012), “Ban rupting Nature: Denying Our Planetary 
Boundaries”, Rapporto al Club di Roma, Routledge. 
 
 
Parte Prima: Il cambiamento climatico globale 
 
2. Introduzione al cambiamento climatico (mer 24 feb ore 15) 
Basi scientifiche del fenomeno e possibili impatti sui sul sistema terra. IPCC. 
 IPCC (2014) Summary for policymakers 
 UNEP, Climate Change Science Compedium 2009, Managing Editor: Catherine P. 
McMullen (versione editata) 
Letture aggiuntive: N.Oreskes and E.M.Conway (2011) Merchants of Doubt: How a Handful of 
Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Bloomsbury Pr. 
 
3. Impatti economici e sociali del cambiamento climatico (lun 29 feb ore 9) 
Considerazioni su alcuni determinanti del danno economico e del benessere sociale: danni diretti 
alla salute, sicurezza alimentare, instabilità politica/conflitti e migrazioni. 
 Nordhaus (2013), The Climate Casino, Ch. 6,7, 8, 9, 10, 11, 12 
 Marshall Burke, Solomon M. Hsiang & Edward Miguel (2015) Global non-linear 
effect of temperature on economic production, Nature 527, 235–239  
 IPCC(2014), Ch.7: Food Security and Food Production Systems 
 Solomon M. Hsiang, Marshall Burke, Edward Miguel (2013) Quantifying the 
Influence of Climate on Human Conflict, Science 341, 1235367 
 Richard Black (2001) Environmental refugees: myth or reality?, University of 
Sussex, wp No. 34  
Letture aggiuntive: Mark Lynas (2008) Six Degrees: our future on a hotter planet, National 
Geographic Society 
Lester R. Brown(2012) Full planet, empty plates : the new geopolitics of food scarcity, Earth policy 
institute, W.W. Norton 
Emanuel Kerry (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, 





4. Un dilemma sociale di dimensione globale (mer 2 mar ore 15) 
Cos’è un’esternalità. Modello di bene (male) pubblico. Partecipazione a un trattato internazionale e 
trade leakage. Illustrazione tramite i trattati sulla protezione delle balene, Kyoto e Montreal. 
Climate Clubs. 
 Nordhaus (2013), The Climate Casino, Ch. 3, 4, 21 
 Nordhaus, William. 2015. Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International 
Climate Policy. American Economic Review, 105(4): 1339-70 
 Scott Barrett  (2003) Environment and statecraft: the strategy of environmental 
treaty-making, New York : Oxford University Press, (chapter 8, the Montreal 
Protocol p.221-239 e p.346-349) and (p.158-161 whaling treaty) 
Letture aggiuntive: Scott Barrett (1994) Self-Enforcing International Environmental Agreements 
Source: Oxford Economic Papers, New Series, 46, 878-894. 
Beria, Paolo, Ponti, Marco, Grimaldi, Raffaele (2012) Comparison of Social and Perceived 
Marginal Costs of Road Transport in Italy, Economics and Policy of Energy and the Environment 
Dieter Helm (2012) The Kyoto approach has failed, Nature, 491, pag.663-665 
 
 
5. Dare un peso al futuro (lun 7 mar ore 9) 
Prospettiva di lunghissimo periodo del cambiamento climatico. Quanto siamo pazienti oggi per 
avere un futuro migliore? Uno dei parametri più importanti per decidere sulle questioni ambientali è 
capire quanto pesare il futuro e come farlo. Come gli economisti confrontano impatti presenti e 
futuri (tasso di sconto). Equità intergenerazionale. Formula di Ramsey. Proposta di Weitzman. 
 
 William Nordhaus (2013), The Climate Casino, ch.16, p.182-193 
 David  Evans  and  Haluk  Sezer  (2004)  Social  discount  rates  for  six  major  countries,  
Applied Economics Letters, vol. 11, issue 9, pages 557-560  
 Dasgupta, Partha (2008) Discounting Climate Change, Journal of Risk and Uncertainty, 37, 
only pages 141-155 
Letture aggiuntive: Weitzman M. Gamma Discounting. American Economic Review. 2001; 91(1) 
260-271. 
Thomas C Schelling (1995) Intergenerational discounting, Energy Policy, 23, 4/5, 395-  
 
6. Irreversibilità e incertezze (mer 9 mar ore 15) 
Il cambiamento climatico presenta aspetti di irreversibilità: Esternalità statiche e dinamiche, Carbon 
budget, Cambiamenti già inevitabili. Sull’incertezza: curva di sensibilità climatica, distribuzione 
geografica degli impatti, catastrofi associate al superamento di una soglia. 
 Nordhaus (2013), The Climate Casino, Ch. 5 
 T.M. Lenton et al. (2008) Tipping elements in the Earth’s climate system, PNAS, February 
12, 2008,  105, 6, 1786–1793. 
 G.Wagner and M.L. Weitzman (2015) Climate Shock: the economic consequences of a 
hotter planet, Princeton University Press, Chapter 3. 
Letture aggiuntive: Barrett, S. and A. Dannenberg (2012). Climate negotiations under scientific 
uncertainty.  Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (43), 17372, 17376.  
Susan Solomon et al. (2010) Persistence of climate changes due to a range of greenhouse gases, 
pnas,107, 43, 18354-18359 
 
7. Mitigazione tramite meccanismi di prezzo dei gas serra (lun 14 mar ore 9) 
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Come raggiungere l’obiettivo IPCC di mantenere l’aumento di temperatura entro 2^C? 
Regolamentazioni command and control e di tipo carbon pricing. Confronto tra una tassa e un 
mercato di permessi negoziabili. Strumenti nel trattato di Kyoto. 
 Nordhaus (2013), The Climate Casino, Ch. 14, 15, 19, 20 
Letture aggiuntive: Richard G. Newell, William A. Pizer, and Daniel Raimi (2013) Carbon Markets 
15 Years after Kyoto: Lessons Learned, New Challenges, Journal of Economic Perspectives. 27, 1, 
123-146   
Cramton, MacKay, Ockenfels & Stoft (2016) Global Carbon Pricing, We Will If You Will, MIT Pr. 
http://carbon-price.com/ 
European Parliament (2011) EU Subsidies for polluting and unsustainable practices, Directorate 
Gen. For Internal Policies 
David Tilman & Michael Clark (2014) Global diets link environmental sustainability and human 
health, Nature, 515, 519-524 
S. Pacala and R. Socolow (2004); Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 
50 Years with Current Technologies, Science 305, 968 
 
8. Adattamento e soluzioni geoingegneristiche (mer 16 mar ore 15) 
 Nordhaus (2013), The Climate Casino, Ch. 13 
 G.Wagner and M.L. Weitzman (2015) Climate Shock: the economic consequences of 
a hotter planet, Princeton University Press, Chapter 5 
Letture aggiuntive: Martin L. Weitzman (2015) A Voting Architecture for the Governance of Free-
Driver Externalities, with Application to Geoengineering, Scand. J. of Economics 117(4), 1049–
1068, 2015 
Socolow, R.H. (2005) Can we bury global warming, Scientific American, July, 49-55 
 
 
Parte Seconda:  Le risorse rinnovabili e la biodiversità 
 
9. Le dinamiche di una risorsa rinnovabile (mer 30 mar ore 15) 
Quali sono le leggi biologiche di una risorsa rinnovabile? Le aree di pesca illustrano bene queste 
dinamiche.  Effetti soglia che provocano un collasso della risorsa. 
 Clark, C.W. (1990). Mathematical Bioeconomics: the Optimal Management of Renewable 
Resources, New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc. (parti selezionate da pag.9-21) 
 
10. Prova intermedia (lun 4 apr ore 9) 
 
11.  La tragedia delle risorse di proprietà collettiva (mer 6 apr ore 15)  
L’economia delle risorse di proprietà collettiva: incentivi individuali e uso socialmente ottimo.  
 Clark, C.W. (1990). Mathematical Bioeconomics: the Optimal Management of Renewable 
Resources, New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc. (parti selezionate dalle pagine 
21-41) 
 
12. Strumenti economici per la gestione delle risorse di proprietà collettiva (lun 11 apr ore 9)  
I diritti di proprietà di tipo legale e di tipo economico, le tasse per correggere distorsioni, le “quote 
negoziabili” per l'uso di una risorsa.  
 P. Milgrom and J. Roberts, Economics, Organization and Management, 1992, Prentice Hall 
(pagine 294-297) 
 Robert N. Stavins (2011) The Problem of the Commons: Still Unsettled after 100 Years 
American Economic Review 101 (pagine 81–108) 
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Letture aggiuntive: D.W. Pearce and R. .Turner, Economia delle risorse naturali e dell’ambiente, 
Standard ambientali, tasse, sussidi, Ch.6 and 7, il mulino, 1989 
Lawrence Goulder and Ian W. H. Parry (2008) Instrument Choice in Environmental Policy, Review 
of Environmental Economics and Policy 2(2) 
 
13. La gestione comunitaria di boschi e pascoli nel medioevo italiano (mer 13 apr ore 15)  
Illustrazione di un caso di studio di gestione comunitaria della foresta. 
 Casari, M. (2007) Emergence of Endogenous Legal Institutions: Property Rights and 
Community Governance in the Italian Alps, Journal of Economic History 2007, 67, 
1, 191-226 (eccetto il modello dinamico). 
 
14. La complessità di un ecosistema (lun 18 apr ore 9)  
Quando molte specie interagiscono la dinamica può diventare complessa come viene descritto nei 
modelli “preda-predatore.”  
 Tim Low (2002) Feral Future. The Untold Story of Australia's Exotic Invaders, 
Chicago University Press, chapters 7, 11  
 Il modello Lodka-Volterra (Mark Kot, Elements of Mathematical Ecology, 2001, 
Cambridge University Press, pagine 107-115) 
Letture aggiuntive:Tim Low (2002) Feral Future. The Untold Story of Australia's Exotic Invaders, 
Chicago University Press, chapters 3, 8, 17, 37 
Folke, C., Carpenter,S., Elmqvist, T., Gunderson, L., Holling C.S., Walker, B. (2002). "Resilience 
and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations". Ambio 
31 (5): 437–440 
 
15. Come una società arriva al collasso (mer 20 apr ore 15)  
Ora abbiamo gli strumenti per comprendere il caso storico dell’Isola di Pasqua proposto nella 
lezione introduttiva. 
 J. Brander and M. Scott Taylor (1998) "The Simple Economics of Easter Island: A 
Ricardo- Malthus Model of Renewable Resource Use," American Economic Review, 
88, 1, , 119-138 (saltare sez. II.A a partire da equazione (4) e sez. III.A e III.B). 
Letture aggiuntive: Meadows, D.H., Meadows D.L., Randers, J. and. Behrens, W. 1972. The Limits 
to Growth, Universe Books 
Kennett, D. et al. 2012. Development and Disintegration of Maya Political Systems in Response to 
Climate Change, Science, 338 (6108), pp. 788-791. 
 
16. Perdita di biodiversità su scala planetaria (mer 27  apr ore 15) 
L’estinzione di massa di specie viventi. Servizi dell’ecosistema.  
 Anthony D. Barnosky et al. (2011) Has the Earth’s sixth mass extinction already 
arrived? Nature,3, 471,51-57 
Letture aggiuntive: Elisabeth Kolbert (2015) The Sixth Extinction: An Unnatural history, Picador. 
F. Stuart Chapin III et al. (2000) Consequences of changing biodiversity, Nature, 405, 11 May 2000 
Sven Wunder, Stefanie Engel, Stefano Pagiola, (2008) Taking stock: A comparative analysis of 
payments for environmental services programs in developed and developing countries, Ecological 
Economics, 65, 4, 834-852 
 
17-19. Presentazioni di gruppo  (lun 2 mag ore 9, mer 4 mag ore 15, lun 9 mag ore 9) 
 
20.  Review class (mer 18 mag ore 15) 
 
Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2016 
